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El títol que encapçala aquest
article és el mateix que duia el
projecte que l’any 2007 fou con-
tractat com a programa de recerca
documentació de l’Inventari del
Patrimoni Etnològic de Catalu-
nya, programa del Centre de Pro-
moció de la Cultura Popular i Tra-
dicional Catalana. Amb aquest
ajut, durant els mesos subsegü-
ents es va dur a terme el treball i
aquests en són els principals
resultats.
Querós: entre Sau
i Susqueda
La vall de Querós es troba al
bell mig de les Guilleries, entre els
pantans de Sau i Susqueda. Ben
delimitada al nord i al sud per
alçades que generalment superen
els 800 metres, la seva part baixa
es troba habitualment negada per
la cua de l’embas-sament de Sus-
queda (és a dir, el riu Ter), que
discorre d’oest a est. Pertany en
la seva major part al terme muni-
cipal de Sant Hilari Sacalm (la
Selva), del qual conforma un gran
apèndix estès al nord-oest del
terme. La comunicació més
directa amb el cap del municipi
és una sinuosa pista que arrenca
de la carretera d’Osor, més enllà
del balneari de la Font Picant, i
entra a la vall pel coll de Querós
(881 m), des d’on baixa fins a
l’embassament (340 m) seguint
el curs de la riera de Querós. Allà
entronca amb l’altre camí que tra-
vessa la vall, que ressegueix el
costat sud del pantà entre les pre-
ses de Sau i Susqueda.
Quan baixa el nivell de l’aigua
de Susqueda apareixen les parets
descarnades de masos, feixes i un
pont de pedra de quatre ulls, tes-
timonis d’un antic poblament al
qual la construcció del pantà, ara
fa uns quaranta anys, va donar el
cop de gràcia després d’uns anys
de lenta emigració. Negada la part
baixa i més fèrtil de la vall, la resta
del territori de la vella parròquia,
enfilada als vessants abruptes
d’ambdós costats del Ter, va que-
dar també abandonada. Des d’a-
leshores no hi ha viscut ningú
més.
Condicionada per l’orografia
difícil de la vall, encaixada al mig
de les Guilleries, amb camins
sinuosos i perillosos, i allunyada
de les poblacions més properes,
la població de Querós va viure al
límit de la precarietat i dependent
dels fruits gasius que els seus
habitants podien arrencar a la
terra entre les feixes i les escas-
ses zones més o menys planeres
que hi havia arran del Ter. Sense
carreteres, ni electricitat, ni cap
tipus dels serveis que ara consi-
derem bàsics, i amb el nucli urbà
més proper a quatre hores de
camí, no és difícil d’imaginar que
la vida dels querosencs no va
variar pràcticament gens en mol-
tes dècades.
L’any 1940 hi havia a Querós
109 habitants, repartits en setze
masos: el Baldà, el Bracs, Bus-
quets de Coll de Querós, la Ca-
seta, el Cominal, el Corral, la Fà-
brega, el Gumbau, l’Illa, el Molí
de Querós, l’Obac, Can Palan-
ques, la Querosa, la Rectoria, el
Sangles i Serrallonga, als quals
cal afegir Sellabona (Vilanova de
Sau) i el Vilar de Querós (Rupit i
Pruït). A banda, hi havia altres
masos, abandonats de feia poc,
que posteriorment tornaren a ser
habitats, com la Badia o la Casica.
D’altres, com la Casa Nova, Can
Goita o Salibercs, ja no es torna-
rien a habitar mai més.
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El procés de despoblament no
va prendre força fins entrada la
dècada dels anys 50, però fou a
partir de finals dels 60 –quan la
deshumanització plena de la vall
va esdevenir definitiva– que Que-
rós es va convertir en un verita-
ble vestigi arqueològic. Calia evi-
tar que se’n perdés la memòria,
en tots els sentits, i amb aquest
objectiu vam començar a intro-
duir-nos-hi. Hi havia masos per
documentar i arxius per investi-
gar, però, per davant de tot, la
memòria i les experiències d’una
gent que encara avui recorda
moltes coses de la seva infantesa
i joventut, quan vivien a Querós.
Per aquí vam començar.
La recerca etnogràfica
Des del primer moment, l’ob-
jectiu primordial d’aquest treball
d’investigació va centrar-se,
essencialment, a recuperar la me-
mòria col·lectiva dels darrers
pobladors de Querós, fet que va
comportar una tasca de recons-
trucció de diversos aspectes de la
vida quotidiana dels grups d’afi-
nitat que habitaven la vall. De
manera prioritària, doncs, calia
identificar-ne les genealogies, és
a dir, conèixer amb més o menys
detall quines foren les famílies
que havien viscut als masos de
Querós i descobrir, alhora, les res-
pectives extraccions socials –
almenys durant bona part del
segle XX.
Així mateix, calia treure l’en-
trellat d’altres aspectes que
havien de contribuir a fer-se una
idea –el màxim de precisa i ajus-
tada a la realitat possible– del que
significava viure a Querós. Calia
indagar, doncs, les estratègies de
supervivència dels pobladors d’a-
questa àrea geogràfica, els recur-
sos naturals dels quals se servien,
llurs condicions de vida, els cen-
tres de sociabilitat habituals, l’u-
nivers màgic i religiós, les rela-
cions amb pobles i ciutats
relativament pròxims a la vall –
com per exemple Sant Hilari
Sacalm, Susqueda, Amer, Vila-
nova de Sau, Rupit o Vic–, així
com els espais de lleure, disten-
sió i entreteniment; en definitiva,
es tractava de documentar, de
manera integral, un mode de vida
que, des de mitjan segle passat,
quedà encapsulat, o sigui, que el
pes implacable del progrés eco-
nòmic i tecnològic l’acabà condi-
cionant fins a la seva desaparició
definitiva.
Més enllà d’aquests punts d’in-
terès centrals, però, la recerca
etnogràfica sobre la vall de Que-
rós esdevé, inevitablement, la
crònica d’un procés d’inanició, de
manera que s’acaba convertint en
un relat que recull la dinàmica de
despoblament d’aquesta àrea geo-
gràfica –majorment entre les
dècades dels anys 50 i 60 del segle
passat–, que propicia una petita
diàspora dels diversos membres
de les famílies de la vall cap a ciu-
tats i pobles de comarques com
ara Osona i la Selva. Per primera
vegada, després de segles i segles,
aquesta vall de les Guilleries res-
tarà inhabitada, almenys pel que
fa a la presència humana.
Val a dir que el fet d’emigrar
va ser, des de sempre, una carac-
terística intrínseca del mode de
vida rural de les nostres contra-
des. En el transcurs de la recerca
s’ha pogut constatar que la capa-
citat de mobilitat –tant en el marc
geogràfic de la vall com més
enllà– fou més que notable. Espe-
cialment –que no exclusivament–
, aquelles famílies de masovers
que no eren propietàries del mas
o casa on vivien, i que amb el pas
del temps tendien a canviar de
residència, sempre ho feien amb
l’expectativa de millorar les seves
condicions de vida. En aquest
sentit, doncs, cal tenir present que
és molt possible que múltiples
pobladors anònims ha-gin viscut
temporalment a l’àrea geogràfica
de Querós sense haver-ne deixat
el més mínim rastre.
Els que sí que deixaren rastre
han acabat esdevenint una repre-
sentació més aviat significativa
dels integrants de les famílies de
Querós del segle XX. Algunes d’a-
questes persones són les au-tèn-
tiques protagonistes d’aquesta
recerca etnogràfica. Gràcies a l’e-
xercici de recuperació de la
memòria col·lectiva mitjançant la
transmissió oral aplicat a aquest
col·lectiu exclusiu i alhora reduït,
s’ha pogut reconstruir un petit
bocí de la vida quotidiana a la vall
en un tall cronològic que comen-
ça a la dècada dels anys 20 del
segle passat, i que es clou una
quarantena d’anys més tard, cap
a la dècada dels anys 60.
Des d’una òptica estrictament
metodològica, s’ha recorregut a
la tècnica d’investigació de les his-
tòries de vida, que ha permès
realitzar tot un conjunt d’apro-
ximacions biogràfiques amb cer-
tes garanties i exhaustivitat. Cal
dir que les històries de vida s’han
d’entendre, essencialment, a par-
tir de dos paràmetres diferents.
Així, per exemple, en el cas del
que es coneix com a psicobiogra-
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fia, la persona s’explica a l’inte-
rior d’una trama d’esdeveni-
ments. Contràriament, en l’et-
nobiografia, la persona és
considerada com el mirall del seu
temps i del seu entorn, de manera
que es busca el camp exterior de
la personalitat. Així, es conside-
raran les històries de vida com
una matèria primera, una eina de
treball a partir de la qual cal tre-
ballar.
En el cas de la recerca etno-
gràfica sobre la comunitat de la
vall de Querós, doncs, el resultat
final s’ha obtingut, bàsicament,
per una combinació entre les
òptiques psicobiogràfica i etno-
biogràfica, per bé que el pes etno-
biogràfic ha acabat predominant
clarament. S’ha de tenir present
que l’aposta per les històries de
vida és plenament conscient.
Com alguns autors s’hi han refe-
rit en més d’una ocasió, les his-
tòries de vida volen fer parlar els
“pobles del silenci”. D’acord amb
aquesta apreciació, és evident que
les històries de vida tenen la vir-
tut d’oferir la possibilitat d’apro-
fundir en el coneixement i en l’a-
nàlisi tant dels fets històrics més
immediats com dels diferents pro-
cessos socials contemporanis. És
a dir, els espais de reflexió que
ofereixen les aproximacions bio-
gràfiques permeten prendre cons-
ciència de la realitat que ens
envolta i la del nostre passat més
recent. Aquesta metodologia,
doncs, permet redescobrir i mati-
sar aspectes que en la memòria
col·lectiva poden ser o haver estat
ignorats, oblidats, o senzillament
estigmatitzats.
La realització de les entrevistes
tingué lloc entre novembre de
2007 i abril de 2008. En el trans-
curs d’aquests sis mesos, es posà
en pràctica una dinàmica d’apro-
ximació als diferents informants
que va permetre realitzar un total
de tretze entrevistes, que perme-
teren parlar amb unes divuit per-
sones, vuit dones i deu homes.
Per ordre de realització, les apro-
ximacions biogràfiques en rela-
ció amb la recerca etnogràfica de
la vall de Querós són les següents:
Primer informant: Joan Coll
Viader. Data i lloc de realització:
15-11-07 / Bescanó.
Segon informant: Miquel Car-
bonés Parramon. Data i lloc de
realització: 26-11-07 / Torelló.
Tercer informant: Martí Beren-
guer Tomàs. Data i lloc de realit-
zació: 05-11-08 / Can Palet de la
Cellera de Ter.
Quart informant: Ramon
Berenguer Tomàs. Data i lloc de
realització: 05-11-08 / Can Palet
de la Cellera de Ter.
Cinquena informant: Dolors
Tomàs Sui. Data i lloc de realit-
zació: 05-11-08 / Can Palet de la
Cellera de Ter.
Sisena informant: Dolors Sole
Mosull. Data i lloc de realització:
13-11-08 / Osor.
Setè informant: Lluís Hosa.
Data i lloc de realització: 13-11-
08 / Osor.
Vuitè informant: Lluís Rovira
Casals. Data i lloc de realització:
27-11-08 i 03-04-08 / la Cellera
de Ter.
Novè informant: Joan Rovira
Casals. Data i lloc de realització:
04-03-08 / Serra de Sant Ferm-
Vic.
Desè informant: Àngel Sancho
Soler. Data i lloc de realització:
04-03-08 / Serra de Sant Ferm-
Vic.
Onzena informant: Conxita
Sancho Soler. Data i lloc de realit-
zació: 04-03-08 / Serra de Sant
Ferm-Vic.
Dotzena informant: Maria
Crous Freixas. Data i lloc de
realització: 10-03-08 / Serra de
Sant Ferm-Vic.
El pont de Querós. Jordi Merino, 20 de juliol de 2005.
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Tretzè informant: Pere Solé
Mosull. Data i lloc de realització:
17-03-08 / Vic.
Catorzè informant: Lluís Soler
Mosull. Data i lloc de realització:
20-03-08 / Sant Hilari Sacalm.
Quinzena informant: Felisa
Vila Bruguera. Data i lloc de
realització: 26-03-08 / Santa
Anna-Vic.
Setzena informant: Dolors
Hossa Orra. Data i lloc de realit-
zació: 31-03-08 / Folgueroles.
Dissetena informant: Maria
Soler Llach. Data i lloc de realit-
zació: 03-04-08 / la Cellera de Ter.
Divuitena informant: Sole
Mansilla Cardeñosa. Data i lloc
de realització: 08-04-08 / Girona.
A partir d’aquestes aproxima-
cions biogràfiques s’han pogut
reconstruir les genealogies de tot
un conjunt de famílies de Que-
rós: els Soler Mosull, els Soler
Llach, els Rovira Casals, els Crous
Freixas, els Hossa Orra, els Man-
silla Cardeñosa, els Sancho Soler
i els Vila Bruguera. Entre les dèca-
des dels anys 20 i 60 del segle pas-
sat, els múltiples membres d’a-
questes famílies, tenint en compte
la capacitat de mobilitat pròpia de
l’àmbit rural, visqueren en masos
com ara l’Illa, Serrallonga, la
Casica, la Querosa, l’Obac, el Molí
de Querós, el Bracs, el Cominal,
Cabrerola i el Sangles –tots ells
situats a la banda dreta del Ter–,
o bé la Caseta i Sellabona –situ-
ats a la banda esquerra del riu.
Tanmateix, però, a Querós hi
havia d’altres masos que foren
habitats per persones, emparen-
tades amb les genealogies prè-
viament referides o no. Entre
aquests masos cal parlar de Can
Palanques i el Gumbau –ambdós
a la banda esquerra del Ter–, i del
Baldà, la Fàbrega, la Badia i el
Busquets –situats a la banda
dreta. A més de les cases esmen-
tades, cal precisar que entre els
anys 20 i 30 del segle passat n’hi
havia d’altres que els informants
ja varen conèixer enrunades i
deshabitades. Una d’aquestes era
la Roca de la Font, que estava
situada als voltants de la Caseta;
una altra era Salibercs, que estava
situada a la propietat de Sella-
bona, així com la Casa Nova de
baix i la Casa Nova de dalt, amb-
dues integrades a la propietat del
Gumbau.
Per als habitants d’aquests
masos, així com per a d’altres per-
sones que podien venir d’indrets
més o menys pròxims –com Vila-
nova de Sau, Sau, Susqueda, Sant
Andreu de Bancells, Montdois, el
Coll...–, un dels esdeveniments
més esperats de cada any era per
Sant Martí. Es tractava de la cele-
bració de la Festa Major. Com que
a Querós en ple mes de novem-
bre ja hi feia fred, aquests dos dies
de gaudi col·lectiu passaren a
celebrar-se el darrer dissabte de
setembre, de manera que per
Sant Martí quedaria el que es
passà a conèixer com la Festa
Petita.
La Festa Major era l’argument
perfecte per a les retrobades fami-
liars –especialment per a aquells
que vivien lluny de la vall– i per
a gaudir d’allò més. Per regla
general sempre hi havia progra-
mat un ball. Fins al final de la
dècada dels anys 20 del segle pas-
sat, les actuacions musicals es
realitzaven a la vora de la recto-
ria, als voltants de Can Palanques
i, posteriorment, es van passar a
fer a l’era del Molí de Querós. En
aquella època se solia fer venir un
músic amb un flabiol i un tabal.
Així, mentre que el dissabte es
feia ball de tarda i nit, el
diumenge només se’n feia a la
tarda. Amb el pas del temps, ja
després de la Guerra Civil, hi
feren acte de presència altres
músics, com per exemple una
orquestra de jazz coneguda com
Els Ràpids, que venia de Sau –una
formació musical que estava com-
posta per tres persones. D’aquells
anys, són encara recordades les
reunions més aviat nombroses de
gent que, especialment el dis-
sabte, per tal d’allargar la festa es
quedaven a sopar al Molí, de
manera que s’hi havien arribat a
congregar cap a una cinquantena
de persones en diverses ocasions.
Entre d’altres particularitats,
cal esmentar també que la recto-
ria i l’església de Sant Martí de
Querós estigueren habitades i en
El molí de Querós, des de l'altre costat
del Ter. A baix, al costat de la riera de
Querós s'hi veuen les restes del molí,
pròpiament dit i, enfilada a la dreta,
la casa del moliner, entre feixes de
conreu i dominant una de les escasses
petites planes que hi havia a Querós.
Jordi Merino, 20 de setembre de 2007.
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ple funcionament fins poc abans
de la Guerra Civil, quan, l’any
1935, mossèn Francisco va mar-
xar de la vall. Segons es recorda,
el diumenge se solien dir dues
misses, la missa matinal a les 9 h
i la missa major a les 11 h. Assis-
tit per dues majordones, el cape-
llà es guanyava la vida treballant
la terra i encarregant-se del bes-
tiar que tenia. Després de la
guerra se solia fer una missa al
mes i la celebrava mossèn Lluís,
que vivia a Sant Andreu de Ban-
cells.
En certa manera, però, les co-
ses canviaren poc per a les noves
generacions de Querós. Així, la
major part de nens i nenes segu-
iren aprenent la doctrina de la mà
dels avis, i a mida que anaven
creixent ajudaven en les feines
quotidianes, agrícoles i ramade-
res, així com en les estacionals de
recol·lecció i explotació del bosc.
Sempre hi havia temps per anar
a pescar o per anar de cace-ra, per
cantar caramelles, per anar a la
Festa Major d’alguna població
veïna i per escoltar llegendes
explicades pels pares en relació
amb aquelles terres, algunes de
les quals versaven sobre el mite
d’en Serrallonga, el bandoler.
Es tractava tanmateix d’una
vida rigorosa i dura. No era
estrany, doncs, que al llarg dels
primers anys de la segona meitat
del segle passat el procés de des-
poblament s’accentués de manera
irremissible. Tal com explica Lluís
Rovira, un dels informants, “Ja
es veia que allò era una mica
antiquat. És clar, no hi havia car-
retera, sempre s’havia de sortir
amb l’animal. Pels altres llocs
veies que començaven a haver-
hi cotxes, no és pas que n’hi
haguessin gaires, però comença-
ven a haver-n’hi. Hi havia cor-
reus, els metges…, per tot. Allà
quedava antiquat allò. I per això
la gent va començar a marxar”.
Paral·lelament, cal tenir pre-
sent que si bé les obres de cons-
trucció del pantà de Susqueda no
començarien fins el 1963, durant
uns anys abans aquest projecte
planà sobre la vida dels habitants
de Querós, de manera que final-
ment fou un altre argument deci-
siu a l’hora de prendre la decisió
de marxar definitivament de la
vall.
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La part central de la vall de Querós, des del sud, amb les aigües del pantà
en un nivell molt baix. Es pot veure, a la dreta, l'església de Sant Martí i,
al fons, el pont de Querós. Les antigues feixes ocupen una bona part dels vessants.
Jordi Merino, 20 de setembre de 2007.
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